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THESES.
/.
Oecundum generalern illum cognitionis humanae typum, qui in duo-
bus situs est oppositis, subjeSlo scilicet atque a^,'?», /o?-?//// atque ///^ti.»
ria, omnis sciencia in duas abic partes, formalem vel idealem cc rea-
/ew, quarum illa in generali atque excerno, h.cc vero, qualitates respi-
ciens, in interno versacur. Ethica et Pbysica summa sunt divisionis
membra.
//.
Cum vero oppositorum diversitas non cogitari possit sine prsce-
dente unitate, necesse est oriatur tercia qujedam scientia principalis, qua;
in illa investiganda occupatur, Philosopbiam.< puta, scienciarum sie di&a
scientia,
111.
Ht igitur ad unitatem qujerendam impellitur ratio humana, ita si
quandam tibi proposueris scientiam disquirendam, alia scientia, qu^ huic
quasi supplemento est, non omnino missa fieri potest; quod quidem, non
soluni de studio scientiarum, sed etiam de Systematibus di<!tum vo»
lumus.
IV.
t
Eo etiam nomine reprehendimus systema mineralogicum, quod con-
didit Cl. Werner, prae aliis, quae anteillud fuere, quamvis praeferendum.
Quamquam enim accurate satis characleres mineralium externos descripse-
rit, quaiitaccs tarnen partium constitutivarum psene neglexit.
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Manganesft oxyde
metalloide gris ?I^/?. Mn'. O4 .
.— — - Mn. Fe. (ca. ba. 5?,) >.—- — - /1//?. /^e. {si, c/?. ba ) I ,, 7--., } /i//?. /k?.Manganese oxyde 1
noir, pulverulerit /!/,? Fe, (si. cb. ba.) '
Manganese oxyde
Mn. Fe.
rose silicif^re Mn. si. (Fe. /?/.) Mn. 5/. Mn. 5/.
Manganese oxyde
violet siiicifere M?. si. ca. /1//?, si. ca. Mn. si. ca,
Manganese phos-
pliate ferrifere -.L?,/. Fe. ph,
_^/,?, ph />. Mn. Fe. ph,
Manganese sulfure Mn. su. su. Mii.
ph M:t. Fe.
— - Mn. su.— — - Mn. c/?. su.Manganesium Mn.
Manganesiurn oxy-
datum . /1//?. Mn'. O3.
Mnk OL
Manganglanz - Mn. su. vel Mlt. su. su. Mn.— . /U/?. cb su.Manganjaspis - /1^/?. 5/. cl>. si. M?l. cb.— — - si. Mn. {Fe.) .s/. Mn. (/'>)
Mangankiesel - Mn. si. ?!/,?. si.— — - Mn. si. s/^e.) /1/,?. si. (Fe.)— — - Mn. si. (ca.j Mn. si. <<'<7.)— — . ?V/?. si. ca. /1/,?, 5/, ca.— - 5/. .1^,?. si. /1//?.— — - 5/. /i???. Fe. si. /!//'?. Pe,Manganspath - M?. 5?'. cb. Mn. ,r/. c'/?.
?I/.„c,?^/t,l - su. Fe. su. Fe.
Marekanitus " si. al. SO. po» si. al. SQ, po,
Murmod/radiglio di
/.c'?'^/?,/'?^ " 5??. ca, su. c.i.
/i-/^^WO?' l.jusne-
?/.?/i'/?/e " cb. ca. mg» f^>.) i-//, ca. mg, Fe.)
Marmor nigrum Cti. <7/i. (5?.) cb. su. l"/». c',?.
Mascagninus - SU a/??. Aq. su. m/i.
?I^l.c?^./?./l/,?^ " si mg. si. rng.
si, mg. (cb.)
E
5?'. Mn. 5/?.
l?'. /L//?. l.^.)
Mn si.
M/J, si. (Fe.)
Mn, si. (<-_? )
Mn. .s? cii.
5?'. /1//?,
/?'. />/,? Fe.
Mit 5?'. cb.
si, al, so, po,
su. ca.
c/?, r.? mg. (/'"5,)
c^. <_-/,.
5», am.
si. t/tg.
Melilzeoiith
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Mehlzeolith - 5? 6/ 56. Aq. si. al. ca.— — - 5?'. al. ca. (/k?. ) Aq.
Meionitus - 5? al. ca. (so li ) 5/. al. ca.— — .5? al. 56. (po 50.)— — - 5/ 6/ ca. (Fe. po, so.)— — - 5? <?/ po. 5?'. al. po.Melanitus - /5. 5?'. ca. (^/) 5/. 5,?. /5. (.?/.)— — - 5?'. 56. Fe. at, 5?. ca. /5. al,5/. ca. 6/ Fe
Melilithus > 5? 56. ,??^. /k?. 77. 5/. ,???. ca. /5, Ti,
Mellithus . cb. H. O. al.
Menakanitus - />. 77. (5?) />. Ti. (5/.)
Menilitus - 5? (<?/. /e. 56.) Aq.
Mercure argental Hg. Ag. Hg, Ag.
Mercure muriate Hg* ,??«. M«. Hg.
Mercure natif Hg.
Mercure sulfurc Hg. su. su. Hg.
5?'. 6/. ca.
5?'. 6/. ca.
5?'. al. po.
5?'. 5,?. Fe. (<?/.)
5?'. ca. /'5. al.
5?. 56. 6/. /e.
5?'. ,??Hk ca. /e. 7'?'.
li. /5. (5?.)
mu, Hg.
Mercuresulfure bi.
tuminifere . Hg. su. cd. su. Hg. cb.
Mesolithus . 5/. <?/. 56. so. Aq. 5?'. al, 56 so,— — - 5/. al so. ca. Aq.
Mesotypus . 5/. al. 56. Aq. 5/. al. 56.— — - 5?'. al so, Aq. 5?'. al so,
Mica . si. al. Fe. po. si <?/. Fe po,—- — - 5?'. 6/. /5 po, (/?.) 5? al. /<?. /><!>.^?.— —- - 5/. al. po, /5. 5/. <?/. po. Fe,—. —- »5? a/. po. /5. (fl.) 5? ai po. /-5. fl,~ — - 5?'. <?/. po.Fe (<7<? ) 5?', at />0. /5, <56,)
—»- — - 5/. ,??^k 6/. po. Fe. 5/. mg. al, po, Fe.
(/?.) (/?.)
Mica nigra . 5?'. /5. al. po. v/g. 5/. /5. al, vig. po,
(/^/??.) (<!//?.)
Mica pellucida tal.
5/. 6/. ca. 50.
si. 6/. 56.
5?'. 6/. so.
5?'. 6/. />. po.
5?'. 6/. Fe. po.fl,
5?'. 6/ po, Fe,
5?'. 6/ po. /5. fl.
5?. 6/. po />. (56.)
5?'. ??,A. a/ po. /5.
(/?)
5?'. /'e. 6/. mg. /10.
(Mn.)
cosa - 5?'. 6/. /V (mg 56.) 5?'. 6/./'e. (m/^. ca.)
Mica viridis - Ur, Ur3. O 8 .—- -- - Ur, 56. Aq. Ur, ca.
Miemitus - 5/1. ca. ,//^. (/e.) cb. ca. mg. (/5.)
Minera ferri alba Fe. 5^. cb. /5.— — - Fe. 5/». 6/,?. 5/». /'«?. Mn,
si. 6/. /5. (mg. ca.)
Ur. ca.
cb. ca. ,??^. (/e.)
5/» /k?.
cb. Fe. ?!//?.
Minera Stanni ni-
gr2 ■ -5??. 76. .5». Ta, Sn, 7,?.
Miner»
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Minera Titanii 77". (<7/l.) Z'/. (57l )
Minium nativum Pb. Pb'. O 3.
Misspickel . As Fe. su. su. Fe. As.
T'/. (<7/i.)
su. As. Fe.
Molybdaena > Mo. SU. zu. Mo,
Moi.YBnjENUM - Mo.
*_r X vj fMok O 1.Molvbdaenum oxv- :
datutn . /v/o. J O".i m > 0 i[Mo'. O3.
Molybdas plumbi-
cus . /A. Mo, Mo, Pb. Mo. Pb,
Molvbdene sulfure ),_ __
,^
,;, . , . (Mo. su. su. Mo.Molylxlenkies )
Mondstein - 5/. 6/. po. (ca.) 5/. <?/. po (ca.)
Milller- Glas - 5/. l<?/.) Aq. 5/. (<?/.)— — - 5/. al ca. 5/. al. ca.Muriacitus - 5«. ca. 5«. ca.
5/. al. po. (ca)
5/. (<?/.)
5/. al. ca.
5«. ca.— — - 5«. ca. so, mu. ch. su, ca. mu, so. cb. 5«. ca. »?«. 50. cb.
Muvias ammonia-
cus " M«, am. Aq. <?ra. ;??«.
Murias argenticus Ag, VIU. «>?«,/lg°.
,»«. am,
viu. Ag.
Murias hydrargy-
ricus - Hg. 7??«. mu. Hg, w«. Hg,
Murias hydrargy-
vosus - Hg. mu. Hg. ???«.
Murias natricus SO. VlU. 7??«. SO,
,??«. Hg.
,??«. so.
Murias qvadricu-
pricus - t7«. «l«. t?«. »?«. t7tt. mu.
Murias sodae . SO, VJU, 5??«. SO, viu. so.
Murio - carbonas
plumbicus . Pb. mu. 55. /'F. mu. <7^. Pb. ,??«. cb.
Muiuum . mu.
Mussitus . 5/. mg. ca, /k?. /i//?. 5/. mg, ca, />. Mn, 5/. mg. ca. /<.. /1/??.
[Bi. Pb. Cu. su.(Nc.
Nadelerz - \ Te. Au.) su. B\. Cu. Pb.[Bi. Pb. su. Cu.
Nadelstein " 5?. al, ca. (50.) Aq. 5/. al, ca, (so.)
Nadelzinnerz - Sn. si. al. ca. (so.)E 8 Nanht»
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Naphta - cb. H.
Natiuum » so.
Natrolithus " 5?'. „/. ca, so. 5?'. ah ca. so.— . 5?. al, so. 5?', al. so,
Natrum - so, sok O 2.
5?'. ai. ca. so.
5?'. al, so.
Natrum Egyptia-
cum . 50. cb. sii. ,?.?/. A<p 50. /-/>. 5«. viu.
Natrum radiatum cb. so. (SU.) Aq. cb. so, (SU.)
Needle-tin . Slt.
so. cb. ST/. VIU.
tV/. 50. (5.,.)
Nephelinus . 5?', al. so. 5?. al. so.
Nephelinus - 5?'. ca. Mn. />0. al, 5/. ca. ,?/. ,^//?.— — " ai, 5?. (ca. />,) al. 5? [ca, Fe)Nephritus - 5,. mg, /,/. Fe. 5?'. mg. al Fe.— — »5? i,?. so. po, Fe, 5?'. ca. so. po. /k.'.
5?. al. so.
5?'. c.i. ai. Mn po,
al. 5?'. (ca. /e,)
5/. rng. al, />.
5/. ca. so, Fc, po.
Niccoi.dm - Nc.
Nickel arseniate Nc, As, Aq. Nc. As,— — - As. Nc, (Co.) Ac-. As. (<7<?.)Nickel arsenical Nc. As. Nc. As. As. Nc.As. Nc. (Co.)— — - As. Nc. Nc. As.. — . As. Nc. Sb. su. Nc. As. su. Sb.
'Nickel arsenical an-
timonifere " Sb. Nc. su. As. su. Nc. Sb. As.
Nickelbluthe - Nc, As. Nc, As,
—■ —■ - As. /Vi-. (Co.) Nc, As. (Co.)
Nickelglanz - As. Nc. Fe. su. As, su Nc. Fe.
As. Nc.
As, Nc. (Co.)
— —- . As. Nc su. Fe. su. As. Nc Fe.— — - As. Nc -[- Co.su. Fe. su, As. Nc -[- Co. Fe.Nickelschwarze Nc,
Nickelspiesglanzerz Sb. Nc. su. su. Sb, Nc.
su. Nc. Sb._ — .' Sb. Nc. su. As. su. Nc. Sb. As.
Nierenstein - 5/. r/ig, al, />. 5/, tng. ,?/. Fe.
—-■ — - 5?'. /V, so. po /c,. 5?'. ca. so. po. /k?>Nigrinus - 7? Fe. (Mn.) Ti. />. (Mn.)
Nilras calcis - »i Ca. ??t. CU,
5?'. mg. al. />.
5/. ca. so. /> /><?.
77. />. (Mn.)
»t. ca.
Nitras kalictts )
1... [ nt. po. ???). /10.N itras potassse ) r * »t.
po.
Nitrium - nt.
Nitrum nativum Ca. ??l, po. 5^?. 5//. cb. c<?. ?/t. SU, po. ??i. cb, ca, 5«. po.
Nitrum
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Nitrum pvismati-
cum
Nosianus
nt. po.
5?'. ai, 50. (Fe. 5/?.
5«.)
vt. po.
5?'. al, so. (/'l.'. ca.
5«.)
nt, po.
5?'. al. so. (Fe. sit.
ca.)
Obsidianus -
Ochra antimonii
Ochra Bismuthi
Ochra Chromii
Ochra Ferri
Ochra Molybdaeni
Ochra Niccoli
Ochra vitrioli
Ochra Uranii
Ochra zinci
Ochroitus
O&aedritus ■
Ocuiits cati -
Oculus viundi
Oisanitus
Olivenerz
5/. al. so. po.
si. al, so -j- po.
(Fe.)
5?'. al. po, (Fe.)
Sb.
Bi, /e. cb.
5?. al. Ch.
/<>. Aq.
Mo.
Nc. As. (Fe.) Aq.
As. Nc. Aq.
Fe. su, Aq.
Ur.
Zu.
Ce. 5?'. Aq;
t7^. 5?'. t/^>)
Ce. 5? (Fe. ca.)
T'/. (Fe.)
5?'. (/,/. <7<? )
j?'. (<?/ ) Aq.
/7. (5?)
6«. As.
5/. al. so,"po.
5/. al. so -j- po,
(Fe.)
5?'. al. po. (/<?.)
Sbk o J.
Bi. c-/?. Fe,
5?', _?/. (7/?.
Fe'. O3.
Mo'. O 3.
Nc. As. (Fe.)
As. Nc,
/>. su.
TJr'. O3.
Ce. 5/.
Ce 5/. (Fe.)
5?'. Ce. (Fe. ca )
5?'. (a/. ca.)
5? (<?/.)
77. (5?.)
5«, As.
5?'. al. so. po.
5?'. al, so -j- po,
(Fe.)
5/. al. po. (Fe.)
Bi. cb. Fe.
5?', al, (7/?.
As, Nc. (/<?.)
As. Nc.
Fe. 5«.
Ce. 5?'.
Ce. 5/. (Fe.)
5/. O, (/<?. ca.)
5/ (,?/. ca.)
5/. (<?/.)
77. (5?)
Cu. As.
Olivenerz, strah-
liges
Olivinus
Opaleisenstein
Opalus
Ophites
Orpiment -
Orsten
As. Fe. t"«.
5/. ????. />.
vtg. 5/. Fe.
Fe. 5/. Aq.
5/ Aq.
5?. ???^. (/<?.) Aq.
As. su.
f<?, cb, (/<?.) cb. H.
/e. As. (7«.
5?'. mg Fe.
mv. 5?, Fe.<_>
5?'. />.
5? mg. (Fe.)
tiig. 5/. (/>.'.)
su. As.
cb, c.?. (^,)
As, /> t7n.
5/, ???F. Fe.
5?'. mg. <^k?.
5/. Fe.
5/. tng, (/e.)
<7<^. r<?, (/'e.)
Orthitus
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Orthitus - 5?'. Ce. al. />. ca.
yt. (Mn)— — - 5/. Cc» al. /'e. ca,Mn, )»i.
Osmietum iridii Ir. Os.
Oxidum argenti Ag.
Oxidum bismuthi
5?'. al. i?e. />. ca.
),i. (Mn.)
5/. al. (7e. />. ca.
M?. yt,
Ir. Os?
Agk O 2.
5/. al, 6>. />. ca,
yt, (Mn)
«'. al. Ce. Fe. ca.
Mn. yt,
album - Bi,
Oxidum cericum i7_?.
Oxidum cerosum Ce.
Eik O 2.
Ce'. O 3.
Cek O2.
Oxidum chromi-
cum . <_7/i. Chk o4 .
Oxidum chromo-
sum - i?/l.
Oxidum cobalticum Co,
Chk o 3.
Cok O2.
Oxidum cobalti ni-
grum . i?0,
Oxidum cobalti vi-
Co. O3.
ride . Co.
Oxidum cupricum («
Oxidum cuprosum i?/?.
Oxidum ferricum Fe.
Co3. O 8.
Cu'. O2.
Cu'. O'.
Fe'. O 3.
Oxidum ferroso-fer-
ricum - /^.
Oxidum ferrosum Fe,
Fe 3. Oa.
Fe'. O2.
Oxidum llydrargy.
ricum . //_?.
Oxidum hydrargyri \
nigrum > \jj
Oxidum hydrargy. / ->'
rosum - *
Oxidum hydrargyri
Hgk Oa.
Hg'. O'.
rubrum - Hg,
Oxidum mangani-
Hg'. O3.
cum . Mn,
Oxidum mangano»
Mn'. O 3.
su m - Mn. Mn'. O».
Oxidum molybdi»
cum . Mo,
Ox.idum niccolicum Nc,
Mo'. O'.
Nc'. Oa.
Oxldum
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Oxidum plumbi- x
n T _ ; " J «"Oxulum plumbt [
flavum - *
Pb'. O s.
Oxidum plumbi
rubrum - Pb,
Oxidum selenicum 5^,
Oxidum stannicum 5??»
Pb\ OL
8e'. O*.
Sn'. O*.
Oxidum stibicuml
Oxidum stibii la \ 5^.
inellosum J
Oxidum stibii ra-
Sb'. O 3.
diatum - Sb,
Oxidum tantalicum Ta,
Oxidum uranicum Ur,
SV. O 4.
Ta'. O*.
Ur. O 3.
Oxidum uranoso-
uranicum - Ur,
Oxidum uranosum Ur.
Oxidum zincicum Z??.
Ur 3. O8.
Ur'. Oz.
Zn. O*.
Pacos - Ag. (/>, si, Aq.)
pAI.LAHTUM - Pa.
Palladium nativum Pa. (Pt. Ir.)
Paranthine - 5?'. al. ca.
Paranlhine nacre 5i. al. ca, Vtg. MiJ,
5l. al, ca.
5?'. al, ca, mg /1//?.
5/. al. ca.
5? al, ca, mg. M?.
so.
Pargasitus - 5/. mg. al. ca. Fe,— — - si. mg. ca, ??/. />.fl»
so.
5/. v/g. al. ca. Fe.
5?'. itjg. ca. al. fl.
Fe.
so.
5/. mg. al. /-<? /<?.
5/. mg. al, ca. fl.
Fe.
Pechblende , r .
t» i f Ur,Pecherz $ Ur'. O*.
Pechgranat - 5/. Ca. al. Fe. VJg.
Mn.
5?'. ca, al. mg Fe,
Mn.
si, ca. al. mg. />.
Mn,
Pechkohle - cb. H. O.
Pechopai - 5/. (/"e.) Aq.
Pechstein " 5? (ca. al. so.) Aq.— — - 5/ al, (50. Fe. ca.) Aq.Pechuran - Ur.
Peliotn . si. <?/. />.
5?', <?/.
Urk O*.
5/. <?/. Fe,
5/. al.
«. al, F.
Feridot
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Peridot -
Perlsinter
Perlspath
Perlstein
si. t/ig. Fe. si. mg. />. \
v/g. si. />. vig. si, Fe. S
si. (ca. al.) " (ca. al)cb ,?/^. ( /k? .1//?.) cb.ca.r/ig.(Fe,Mn.)
si. al. }."(>■ (/>. ca . ]
5?'. al, po ( Fe ca \ ,'?'. al. po,
Mn. so.)j
si. Z/?"'. /k?.
si. (ca. al)
cb. ca.mg. {Fe, Mnt )
si. al. /><?.
Petalitus 5? /?/. li. si. ai li. si. al. li.
Petroleurn
Petrosilex
Pctrosilex
/'eil//.^6
Petunse
Pliarinacolithus
r.b. H.
H?, a/. (/>.) si. ///. (Fe.)
st ai po. (/'t/,) .s/ al. po, (Fe.)
si. ai ca. 5/. al. ca.
si- ,//. /)!?. si al po.
As. ca, Aq. As. ca.
si. al. (Fe)
si. <?/. po. (/^.)
si. /,/. ca.
si al. po,
As. ca.
ca. As,
Phosphas bialumi-
nicus />//. al. Aq. al. ph. ph. al.
Phosphas bicupri-
cus
Phosphas calcicus
Phosphis ferrosus
Phosphis plumbi-
Cti. ph, Cu. /)/,..
5/? />//. ca. ph,
/>. ph, Fe, />//.
ph. i7«.
ph. ca.
/>/?. /e.
cus
Phosphorblei -
Phosphoritus -
Phosphorinangan
Phosphorus
Photicitus
Picrolithus
Picropharmacolt-
Pb. ph Pb ph'.
Pb. ph, Pb. ph.
Pb. l h. t/iu. Pb. //?. rttu
ca />/l. c'/'. fl, ca. ph. /'/>. fl.
ca. ph. fl. ca. ph. fl,
Mn, />. ph. Mn. /> />//.
/!/,?. fh. />. Mn. //,. Fe.
///i. Mn. Fe, {ca) [h. /i//?. /<?. (ca.)
ph.
Mu. si. cb, 5?'. /1/,?. cb.
/1/,?. si, cb. al. si, c/». /1//?. al.
si. /1^,?. (Fc.) si. /i//?. (Fe.)
m^ Fe,(Mu,) Aq. si. vig, />. (/!//?.)
si. r/ig, /i.. (//,.) Aq. si. mg. cb, Fe,
ph Pb.
///. Pb.
//,, Pb. m«,
///?.. ca. cb. /?.
///. ca. fl.
/>//. Mn Fe,
ph ,1//?. />.
ph. /!"/?. />. (ca.)
5?'. Mn. cb.
si. c-/?. /1///. al.
si. Mu. (/^e.)
5?'. vig. /'e, (/!//?.)
si. mg. cb. /<.'.
lhus
Pierre de croix
As. ca. vig. Aq. As. ca. ,??^.
si. al, />. (ca.) si. al. /k?. ica,)
al, si. /k?. al, si. />.
As, ca. ,???-.
ci. al. Fe. (ca.)
al, si. Fe,
_/?>,,.?
